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Variabilidad climática y pesquerías en el siglo XXI:
Efectos del cambio global sobre poblaciones y
comunidades necto-bentónicas (CLIFISH)
CTM2015-66400-C3-1/2/3-R
Modelar el impacto de la variabilidad ambiental y de la explotación pesquera en las
poblaciones y comunidades necto-bentónicas del Mediterráneo occidental y el Atlántico
nororiental, sus recursos vivos y pesquerías, y realizar predicciones y proyecciones de
su evolución futura, a distintos horizontes temporales y bajo diferentes escenarios de
cambio global.
• Duración: 2016-2018





Convocatoria Retos 2015 Plan Estatal I+D+i 2013-2016
1. Mejorar los modelos actualmente existentes sobre la influencia de factores
ambientales y la pesca en la biología de poblaciones y comunidades necto-
bentónicas del Mediterráneo occidental y Atlántico nororiental, y realizar nuevos
modelos, principalmente por lo que respecta a crustáceos decápodos.
2. Recopilar y sintetizar las proyecciones para el siglo XXI, de las principales variables
físico-químicas que afectan a las poblaciones necto-bentónicas y evaluar la
previsibilidad a corto (semanas) y medio plazo (entre pocos meses y 1-2 años) de
estas variables.
3. Realizar predicciones a corto y medio plazo y proyecciones a largo plazo de la
evolución de las poblaciones y comunidades necto-bentónicas, así como de sus
pesquerías.
4. Hacer llegar los resultados a la Sociedad, con acciones de divulgación en distintos
ámbitos (administraciones, centros educativos, prensa y redes sociales) y especial
énfasis en la colaboración de los usuarios del medio marino (actividades de ocio y
sectores productivos) en el seguimiento de los efectos del cambio global en el mar.
CLIFISH: objetivos específicos
Tarea 2: VARIABLES 
OCEANOGRÁFICAS
Tarea 4: DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN USUARIOS MEDIO MARINO
MEDIOAMBIENTE





Tarea 3: EVOLUCIÓN DIVERSIDAD,
RECURSOS VIVOS Y PESQUERÍAS
Predicciones a corto/medio plazo
Proyecciones a largo plazo
Caracterización y evolución a
distintas escalas temporales
PresentePasado Futuro
14 CASOS DE ESTUDIO
Estructura y tareas del CLIFISH
• CS1: Dinámica temporal del reclutamiento de la merluza (Merluccius merluccius) en el
Mediterráneo noroccidental y conectividad entre la Península Ibérica y las Islas Baleares (E.
Massutí y M. Hidalgo; Sub-proyecto 1)
• CS2: Variabilidad espacio-temporal en la dinámica poblacional de especies demersales del
Atlántico nororiental (J. Castro y M. Hidalgo; Sub-proyecto 1)
• CS3: Distribución espacio-temporal de jurel (Trachurus trachurus) en el Mar Cantábrico (A.
Punzón; Sub-proyecto 1)
• CS4: Estudio de la variabilidad temporal y geográfica en los parámetros poblacionales de
crustáceos decápodos presuntamente afectados por procesos de cambio global en el
Mediterráneo (P. Abello; Sub-proyecto 3)
• C5: Distribución y abundancia de especies necto-bentónicas con diferentes estrategias vitales
en el Mediterráneo occidental: influencia de factores ambientales y evolución futura (A.
Quetglas y M. Hidalgo; Sub-proyecto 1)
• CS6: Patrones de migración de la palometa (Brama brama) en el Atlántico nororiental y
Mediterráneo (J. Castro; Sub-proyecto 1)
• CS7: Cambios espacio-temporales en las comunidades de crustáceos decápodos en el
Mediterráneo occidental, caracterización de las especies en expansión o retroceso poblacional
e identificación de posibles factores asociados a esta variabilidad (P. Abelló; Sub-proyecto 3)
CLIFISH: casos de estudio
• CS8: Variaciones espacio-temporales en la distribución de especies necto-bentónicas en el
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán (M. Delgado y C. García; Sub-proyecto 1)
• CS9: Efecto del cambio climático en las comunidades de peces necto-bentónicos del Atlántico
nororiental y Mediterráneo occidental (A. Punzón; Sub-proyecto 1)
• CS10: Estudio de la resiliencia de las comunidades de crustáceos decápodos del Mediterráneo
occidental, en base al nicho morfológico (A. Lombarte; Sub-proyecto 3)
• CS11: Predicciones estacionales de abundancia en especies de ciclo vital anual sometidas a
explotación pesquera por la flota artesanal de las Islas Baleares (A. Quetglas; Sub-proyecto 1)
• CS12: Análisis de la influencia de variables ambientales en la pesquería del voraz (Pagellus
bogaraveo) del Estrecho de Gibraltar y desarrollo de predicciones y proyecciones de futuro (J.
Gil; Sub-proyecto 1)
• CS13: Accesibilidad de la gamba roja (Aristeus antennatus) a la pesquería de arrastre de las
Islas Baleares. (E. Massutí; Sub-proyecto 1)
• CS14: Análisis de un siglo de capturas de especies demersales en la Península Ibérica e Islas
Baleares y su evolución durante el siglo XXI (A. Punzón; Sub-proyecto 1)









CLIFISH: casos de estudio
CLIFISH - caso de estudio 12: Análisis de la influencia de variables






















































































































































































































































































































Vázquez et al. (2008). Meteorologically forced
subinertial flows and internal wave generation at
the main sill of the Strait of Gibraltar. Deep-Sea


















(i) profundizar en los análisis de la relación entre el recurso, la
pesquería y su entorno, incluyendo tanto la variabilidad
ambiental como la explotación pesquera
(ii) explorar la posibilidad de predecir fluctuaciones estacionales y
proyectar tendencias temporales de la abundancia de esta especie,















-Serie histórica de CPUEs diarias de la flota voracera (2009
en adelante) a partir de la información de la Junta de
Andalucía: 1sistema de seguimiento de embarcaciones
pesqueras y 2desembarcos en lonja.
- Serie histórica de campañas de arrastre demersal (ARSA y
MEDITS)
-Serie histórica intensidad de intensidad de saliente diaria
del agua mediterránea en el Estrecho de Gibraltar (2009 en
adelante) a partir del modelo desarrollado por el
Departamento de Oceanografía de la Universidad de Cádiz
(UCA).
-Otro tipo de índices como NAO (North Atlantic Oscillation)



























Recopilación de variables ambientales (oceanográficas y
atmosféricas).
Conjugación de la información geo-referenciada de la
actividad de las embarcaciones pesqueras (cajas verdes)
con la captura desembarcada (información primera venta
en lonja) para la obtención de índices de abundancia
(CPUEs).
Análisis de las posibles relaciones entre la información
recopilada. Posibilidad de abordar éstos a diferentes
escalas: 1temporal y 2espacial. Tratamiento integral de la
información en busca de correlaciones y tendencias
espacio-temporales siguiendo protocolos ad hoc.
Ampliar el conocimiento sobre los efectos de cambios
ambientales a corto y medio plazo en la actividad
pesquera de la flota voarcera del Estrecho de Gibraltar
para poder mejorar el consejo científico para la gestión
de ésta.
Además, pretendemos potenciar la divulgación de la investigación
sobre clima y pesquerías, que se verá favorecida por la
participación del proyecto en el portal “observadores del mar",
una web que recopila observaciones y experiencia de ciudadanos




















…. Gracias por vuestra atención
Perdonar el “achicharramiento”….
